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ら明治期にかけて欧文直訳のなかから生まれたことが、 金水(1991)などによって知られる。
こうしたニョッテの歴史的変遷と、 以上見てきたような現代語における意味機能の拡がりが、
どのように関辿しているのか、 それついては今後の課題としたい。
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